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RINGKASAN 
 
Sistem Informasi Penjualan Tunai Obat dan Produk Pertanian Pada CV. 
Aliansyah Mejobo Kudus, ini membahas mengenai bagaimana proses penjualan 
tunai kepada pembeli, bagaimana proses pembelian produk ke supplier serta 
bagaimana mengatasi produk retur. Untuk sistem penjualan tunai ini, terlebih 
dahulu petugas mengolah beberapa data yang dibutuhkan dalam memproses 
penjualan tunai seperti data produk, data outlet, data jenis produk dan data 
supplier. Sehingga dapat dihasilkan proses transaksi penjualan, transaksi 
pembelian, retur produk dan rincian hasil laporan data transaksi serta laporan 
hasil, faktur pembelian sebagai bukti pemasukan produk,  faktur pengiriman 
sebagai bukti pengiriman produk dan faktur penjualan sebagai bukti penjualan 
yang diberikan ke pembeli. 
Sistem Informasi Penjualan Tunai Obat dan Produk Pertanian Pada CV. 
Aliansyah Mejobo Kudus, ini menggunakan metode perancangan UML (Unifield 
Modelling Language) dan menggunakan bahasa pemrograman Php dengan database 
MySql. 
  
 
Kata Kunci : Sistem Informasi, Penjualan, Pertanian 
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